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〔石川洋明先生追悼〕                                               -------- 185頁 
伊藤恭彦  石川洋明先生追悼記念号によせて  
石川洋明教授 年譜・主要著作目録 




吉田 千寿子  Chizuko YOSHIDA                                   -------- 1頁 
歌教材が日本語学習者の語アクセントの記憶に及ぼす影響 
Effects of song teaching materials on the memory of the word accent of Japanese 
learners 
 
古山 萌衣  Moe KOYAMA                                      -------- 15 頁 
カンボジアにおける障害者の現状と課題 －身体障害を中心に－ 
Current Situations and Issues of People with Disabilities in Cambodia 
-Particular Focus on Physical Disability- 
 
浅岡 悦子  ASAOKA Etsuko                                       -------- 42頁 
『古語拾遺』における猿女氏の職掌と古代祭祀の場における猿女氏の実態 
The Official Duties and Actual Role of Sarume-shi in the Ancient Rituals as 
Depicted in “Kogoshūi” 
 
市岡 聡  ICHIOKA  Satoshi                                     -------- 62頁 
霊山院の創設、発展及び廃絶について 
The foundation, development, and extinction of Ryozen-in 
 
野中 壽子  Hisako NONAKA                                      -------- 75頁 
外遊びの保育環境に関する研究 
A study of the environment on outdoor play in day care 
 
藤田 栄史  FUJITA Eishi                                         -------- 83頁 
若者（自立）支援政策と子ども・若者が抱える困難・貧困 
Youth Independence Support Policy and Poverty/Hardship of Youth and Children 
 
原田 信之  HARADA, Nobuyuki                                 -------- 107頁 
協同の学びで育成するコンピテンシーと効果に関する研究 
～汎用的能力としての社会コンピテンシーの評価のために～ 
Förderung sozialer Kompetenz und Interpretation der Effektstärke kooperativen 
Lernens 
 
天谷 祐子  Yuko AMAYA                                        -------- 173頁 
自我体験の報告の安定性に関する研究 
－小学校高学年生と大学生を対象とした１年の間隔を空けた２回の調査より－ 
The stability for the contents and the ratio of the reports about “Ego-experience” 
:from the two studies by the interval of a year for the higher grades of the 
elementary school and undergraduates 
 
〔研究ノート〕 
滝村 雅人  Masato Takimura                                    -------- 127頁 
障害保健福祉制度の研究 ～「発達障害者支援法」から～ 
A Study of the Health and Welfare System for the Handicapped 
 
吉村 公夫  Kimio YOSHIMURA                                 -------- 145頁 
アディクションと虐待 －石川教授の思い出を含んで－ 
Addiction and Abuse 
 
三浦 哲司  Satoshi MIURA                                      -------- 153頁 
新たな地域自治区制度の導入過程 
－合併から７年半後に制度を導入した愛知県新城市を例に 




小野 純子  Junko ONO                                          -------- 63頁 
太平洋戦争期、台湾人徴集兵における戦争体験 
Conscription of Taiwan during the Pacific War concentrating on experiences of 
conscripted soldiers 
 
土屋 勝彦  Masahiko Tsuchiya                                 -------- 149頁 
越境作家テレツィア・モラとのインタヴュー (要約) 
Interview mit Terezia Mora am 4.9.2012 (Zusammenfassung) 
